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1995 年第四次世界妇女大会在北京召开以后 我国妇女研究界与新闻界开始广泛关注妇女 
与媒体关系的问题 研究者主要着重于广告中的女性形象研究 新闻媒体中的女性形象研究 
等领域 至于从社会性别观点出发 运用大众传播学理论对大陆流行歌曲中的女性形象进行 
系统研究的论文 至今仍然付之厥如 由于流行歌曲的商品获利目的 决定其必须使用听 
众最熟悉 最能接受的价值与前提 即社会中占优势的意识形态 如 父权意识形态 来建 
构 
其符号系统 歌词 音乐 歌者形象等 并具有强大的影响力 然而我们却不能因此断言 
流行歌曲中的性别意涵就完全是父权意识形态的翻版 在流行歌曲中 父权意识形态巧妙地 
与歌词 音乐 歌者的形象相结合 它所显露的只是 冰山的一角 本文就是想通过符号 
学的研究方法 对流行歌曲所呈现的表面符号系统 歌词 音乐 歌者形象进行分析 
发 
掘并解构隐藏在其下的父权意识形态体系 通过对流行歌曲中女性形象的研究 考察我国流 
行歌曲中是否存在性别歧视 是否巩固了传统性别角色的陈规定型 流行歌曲的商业化倾向 
是否利用女性形象作招徕 造成对女性的侵犯等问题  
全文共分为四个部分  
第一部分 为了更好了解流行歌曲中女性形象的发展与变迁背景 本文先对大陆流行歌曲的 
发展及其中所表现的女性形象作一简要介绍 然后对中外有关媒介与意识形态 媒介与女性 
流行音乐与女性的文献资料作出评论与整理 以建立自己的理论研究构架  
第二部分 本文采用索绪尔的符号学理论作为定性研究方法的指导 选择 1994 1995 年 音 
像世界 两年的上榜流行歌曲作为研究样本 并根据所制定的抽样分析指标 将涉及两性情 
爱关系的歌曲分为对爱情的渴望与爱情关系的建立 倾诉相思 追忆往昔与爱情关系的瓦解 
 
对爱情关系的评论三大类 并根据男性主唱 女性主唱 男女对唱的原则 在 80 首歌曲中
抽 
取 16 首最具性别代表意涵的歌曲 从歌词 音乐以及歌手形象等方面加以详细分析  
第三部分 依据社会性别理论对三大类歌曲进行文本分析 并在每一类歌曲中予以小结 结 
果发现 在追逐爱情 建立爱情关系的歌曲中 女性多为柔弱 被动 等待的形象 遵从  
男刚女柔 男主外 女主内 的社会迷思 在表达相思之情 追忆往昔爱情与爱情关系 
瓦 
解的歌曲中 女性以男性为中心 喜怒哀乐牵其于一发 女性为男性的利益 无怨无悔牺牲 
自我 在对爱情关系作出评论或陈述自身经验的歌曲中 独立女性虽表现出对不平等两性关 
系的某种质疑与反抗 但是最终只限于在感情范畴中自怨自艾 失去进一步解构父权意识形 
态的可能  
第四部分 对全文的研究作出总结  
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BT1 一  绪论  
有关流行歌曲的社会文化研究 在大陆相当缺乏 查寻 中国人民大学书报资料中心复印报 
刊资料 索引 总汇 光盘 1987 1997 及相关资料 1999年 1 月前发表的社会学 传播 
学 政治学论文 仅发现张海龙 1986 的 浅析青年人喜爱的通俗歌曲 以及陈茜/ 谢 













用大众传播学理论对大陆流行歌曲中的女性形象进行系统研究的论文 至今仍然付之厥如  
除却作者身为女性 对流行歌曲的社会文化含义非常感兴趣外 这也是促使本人进行此项研 
究的重要因素  
流行歌曲的 流行 popular 一词 源自拉丁文的 popularis 意为 人民所有  
因此所谓的 流行 就是指被社会成员所认识与接受 根据伯瑞 Birrer 1985 cited  
from Middleton 1990 P4 归纳的流行歌曲定义为  
1  科技 经济定义 流行歌曲是经由大众媒介传播于市场中的歌曲  
2  社会学定义 流行歌曲是与某一特殊社会团体相连结的歌曲  
根据定义可以判断流行歌曲其实是具有商品特性的社会文化意识形态之载体 它首先是一种 
物 其次必须为社会大众所接受 符合马克思对商品价值的判定 商品具有使用价值与交 
换价值 一方面 流行歌曲作为商品 具有物的使用性 使听众拥有音乐实物载体 舒缓情 
绪 发泄喜怒哀乐 另一方面 流行歌曲往往被赋予一种交换价值 在欣赏音乐时听众可以 
享有紧跟时代潮流 快乐 伤感 优雅等多种感觉 促使消费者为 交换价值 而购买商品 
 
根据贝克 Becker 1984 的观点 由于流行歌曲以获利为主要目的 以吸引最多消费者的 
购 
买为目标 因此必须使用听众最熟悉 最能够接受的价值与前提 即社会中的优势意 
识形 
态 如父权意识形态 来建构其符号表现结构 所以考察 解构流行歌曲的符号构成 歌词 
曲调 歌手音色 外形等 就可以考察隐藏在其下的社会意识形态 如父权意识形态  
究竟为何  
流行歌曲作为社会意识形态的一种商业体现 其性别意涵深受社会政治 经济以及流行歌曲 
自身发展等因素的影响 为了更好地了解流行歌曲中女性形象的发展变迁背景 本文先对大 
陆流行歌曲的发展作一简要介绍  
BT2 一  大陆流行歌曲的发展与其中的女性形象  
最早的流行歌曲源于歌舞音乐剧 本世纪 30 年代诞生了中国有史以来第一首流行歌曲 毛
毛 
雨 涌现出了中国第一位女歌星黎明辉以及明月社的 四大天王 黎莉莉 薛玲 
仙  
王人美 胡笳 另一颗特别耀眼的明星 金嗓子 周璇也已崭露头角 她在电影 马路天使 
中演唱的插曲 天涯歌女 四季歌 在全国造成轰动 周璇的演唱如亲切絮语般的轻 
柔自然 音色委婉而甜润 形成旧中国流行歌曲中独特的风格 并影响到了后来许许多多的 
流行歌手 王江 吴晓颖 1997 除此之外 反映当时流行歌曲中女性形象的代表性歌 
曲 
有 白虹的 祝你晚安 江曼莉的 永别了 我的弟弟 李丽莲的 广州小姐 陈娟 
娟的 小白菜 等 这类歌曲中的女性多是吟唱风花雪月 无病呻吟 沿袭妇女在两性关系 
中的传统角色 传统形象定位  
另一方面 在 30 年代 一些反映当时中国人民生活和抗日救亡 具有时代精神和民族风格
的 
歌曲 如任光的 铁蹄下的歌女 聂耳的 孟姜女 等 表现了革命者对旧时代女性悲惨 
生活的同情以及女性自身的觉醒与反抗  
从 1949 年至 1965 年建国初期 这一时期的歌曲以反映革命斗争和生产建设为主 富有民族
特 













以及新歌剧 白毛女 王贵与李香香 刘胡兰 等选曲 反映了新时代女性奋发 
向上 积极投身革命生产建设 勇于打破传统两性角色定位 李香香 宣扬女子也能做男 
人事 刘胡兰 的女性形象  
1966 1976 年十年动乱期间 全国只有少数歌曲 乐曲和几个 样板戏 可以发行 其中
的 
女性大多以英勇 机智 与男子无性别差异的无性形象出现  
1978 年十一届三中全会以后 在 百花齐放 百家争鸣 的文化政策指引下 文艺 
界出现了一大批反思过往十年 憧憬未来生活的优秀文学作品 新时期文学的繁荣带动了新 
时期影视作品的繁荣 而许多电影电视中的插曲 如 小花 中的 妹妹找哥泪花流  
甜蜜的生活 中的 我们的生活充满阳光 伤痕 中的 心中的玫瑰 等都在群众中 
广 
泛传唱 形成一个影视歌曲的热潮 除此之外 一大批健康向上 反映当时时代风貌的优秀 
作品 如 祝酒歌 年轻的朋友来相会 军港之夜 在希望的田野上 等等  
这些歌曲与以上提到的影视歌曲一起 成为新时期的第一批流行歌曲 虽然与目前意义上的 
流行歌曲相比 它们在写法上和唱法上都与后者有着质的区别 但是在流行性和社会影响力 
上 它们相比于后来的流行歌曲 只有过之而无不及 王江 吴晓颖 1997  
然而 流行歌曲真正确立其地位还是在 1986 年 1986 年中央电视台第二届全国青年歌手大 
奖 
赛上开始设立通俗唱法类别 1986 年 5 月 为了迎接世界和平年 百名歌星联唱 让世界
充 
满爱 100 名歌星穿上整齐划一的演出服 一方面亮出不同的声音 一方面突出圣歌般 
的齐唱 中国人 甭提男女老少 都接受了 都激动了 这是一个转折 这是 1986 年 因
为 
一首大歌 老人们不再只觉得流行歌 痞 文化界不再对流行歌曲围追堵截 李皖  
1988 自此以后 流行歌曲开始受到社会上下的承认 并且获得了官方一个折衷式的 
称谓 通俗歌曲  
自 1986 年崔健在百名歌星演唱会上唱出 一无所有 之后 摇滚在地下开始流行蔓延 随
着 
摇滚唱片的解禁 埋没在地下的摇滚乐开始全面出头 摇滚不再是崔健一人 黑豹 唐朝  
张楚 窦唯 该火的都火了 1992 年在邓小平南巡讲话进一步推动市场经济发展后 第
一 
个市场化的歌手杨钰莹在广州出现 新时代影音公司以 甜妹子 形象包装了杨钰莹 她那 
充满民族风情和韵味的恋歌 甜歌如 轻轻地告诉你 等迅速走红 同年 外形俊朗的毛宁 
挟着 涛声依旧 横扫歌坛 可以说 新时代 1992 年制作出的一对 金童玉女 毛 
宁 
和杨钰莹就是南方唱片业商业机制改革中成功的典范 同时也拉开了新生代歌手潮流的序幕 
王江 吴晓颖 1997  
随着大陆流行歌曲商业化的成型 以及消费者主力逐渐年轻化的趋向 唱片公司以他 她  
们为对象塑造出多种不同类型的偶像 按照伯克斯顿 Buxton,1981 1990 p434 的说法 
 
作为驯化消费者的代理人 摇滚明星有助于限制 规范消费者的生活方式和意识形态 这种 
界定因为与摇滚明星结合而变得 人性化 唱片不只是录下音乐 它具有了更多的 
社会附加作用 通过界定消费者的生活方式来建构现代社会  













形态 一种以社会优势群体的意识形态为主导的生活方式 如果体现在两性关系方面 他  
她 就会自觉不自觉地以父权价值观为指导 宣扬一些不利于男女平等 妇女发展的传统角 
色定型观念 诸如 男主外 女主内 男强女弱 男主女从的观念 在对女性歌手进行形象 
包 
装或设计过程中 过分夸大商业和消费文化中的女性美 把妇女当作审美对象或消费对象  
从而否定女性在审美活动中的主体性和全面感受 并且利用和复制这种所谓的 美 吸引 
消费 扭曲和误导女性价值追求的目标  
另一方面成熟富魅力又带点 酷 味的男性偶像 虽然也以身体 音色作为诱惑女性听众购 
买音乐 
产品及相关消费行为的方式 男性偶像也是被听众 主要是女性听众 拥有与产生欲望的对 
象 但前提是只有在他愿意的情况下才是如此 他和听众的关系是单向的 主动权完全在于 
他 在这种 互动 模式中 歌手将女性听众视为目标 以满足他潜在的性需求 充当他情 
绪的避风港 因此 女孩在各方面皆被鼓励将其性欲诠释为浪漫 而看重爱 感情 许 
诺和喜悦时刻等 在这些价值的支持下 女孩准备将自身化为妻子与母亲 而这些又和牺 
牲 服务 忠贞等相接合 音乐便是传播此种意识形态讯息的重要媒介 且其影响远超过我 
们对抒情歌曲的分析所言 Frith&McRobbie,1978/1990 p278 379  
从以上的分析可知 流行歌曲作为社会文化的载体 是传播父权意识形态讯息的重要媒介  
与其他媒介相比 流行音乐强调对接收者身体 生理与感官的刺激 再加上借助其他媒介  
电视 电台 的重复播放 使父权意识不断重复 具有穿透受众意识的特殊能力 因此研究 
流行歌曲的女性形象 对于研究父权意识形态的建构与解构具有积极意义  
BT2 二  媒介/ 意识形态/ 女性  
BT3 1  媒介与意识形态  
 美国著名的传播学者赖特 Charles R Wright,1986 p112 122 归纳出传播具有四大功 
能 监督环境 新闻 联系解释 社论/说服 社会化 文化传承 以及娱乐功能 其 
中联系解释以及社会化两项都是传统公认的传播在文化上的功能 联系 correlation 是 
指媒体具有对社会事件加以选择 评价和解释的功能 它能将纷乱复杂的世界条理化 并将 
事件 
意义化 使人们了解其重要性 社会化 socialization 则是指文化的传承 媒介能够传 
递社会规范 强化社会整合 沟通社会成员的共同经验 以确保社会价值的维系  
 然而正如 Wright 所指出的 联系与社会化的传播功能 也可能产生负效应 媒体选择及解 
释新闻事件 很可能为了防止社会焦虑 而排斥社会的批评者 或避免容易引起批评现状的 
争议话题 因此 如果对符号建构之后的权力关系及意识形态的运作缺乏了解和批评 媒介 
的整合 传递功能就可能成为社会优势群体宣扬自身价值 压抑社会次群体价值观的工具  
 
 美国传播文化学者凯瑞 James Carey,1983 在其后期的理论中也认为 只从 建立共识 
方面解释传播功能 往往会忽略社会中的优势权力机构运用媒介维持既有社会秩序的现实 
 
 澳大利亚传播批判学者则用 游唱 功能来说明大众传媒塑造集体文化的功能 Fiske a 
nd 
 Hartley,1985 p87-89 他们认为现代大众传媒 电视 有着与古代游唱诗人一般 
的功 
能 它能够将一种抽象意念转化为具体的表象世界 并成为众人参予的仪式活动 正如宗教 
仪式将信仰具体化为崇拜的仪式活动 电视也将社会中占有主导地位的价值规范 不断地以 














 意大利西方马克思主义哲学家葛兰西 Antonio Gramsci 提出的文化霸权 Cultural heg 
emony 理论 不仅可以用来解释政府政治统治霸权的形成与维系 而且也非常适用于解释 
有关性别 种族 宗教以及各种文化 次文化领域中 社会优势权力如何借助各类文化机构 
包括媒介 行使和维系自身的权益  
 Gramsci 的主要观点是 经济基础决定上层建筑 然而国家的形成和社会的维持运作 主
要 
不是靠执政者的高压暴力统治 而是需要统治者设法在文化领域中建立一套有利于自身的道 
德 教育 法规 形成社会共识 才能维护既有的体制和统治 霸权的取得 不仅靠剥削  
镇压 霸权的维护要看统治者是否能通过各种民间的社会 教育 传播 家庭等文化机构  
去塑造一套价值观 道德标准共识 归根到底 统治阶级必须取得文化领域的领导权  
 同样道理 在两性关系中 父权体系之所以成为一个霸权体系 除了在政治方面获得权力 
外 它必须提出一套对于性别 女性 角色的定义 价值 规范 标准 并使之成为社会公 
认 
的性别意识体系 广泛地运用到社会 家庭 学校 媒体等领域 正如女性主义先驱西蒙  
波娃在其代表著作 第二性 女人 一书中一再强调的 一个人之为女人 与其说 
是  
天生的 不如说是 形成的 女性的性别 其实是文化的产物 取悦别人 美丽性感 
放弃自我 温文柔顺 女性这些受人赞许的 特性 是由后天的家庭社会所受的教育 规 
范而形成的 并非天生如此 从幼儿时代起 妇女就不断受到把男女置于分离领域的社会制 
度的熏陶和训练 因此 她们对男女性别角色和男子拥有权力已经习以为常 谁若渴望过 
一种较少羞辱和约束的生活 谁就会立即被说成是违反自然 是她遗传身份的变异 一个女 
人若想反抗 女性味 即女性气质 地位和角色 便会被看作精神病 因为正如 生理是 
命运 一样 女性味就她的命 Kate Milliter 1970 转引自王政 1995  
 在男性的权力主控下 女性在人格形成 性 生活或公共事物上 就成为他者 成为次于 
男人的 第二性 而这套由社会中占优势地位的男性所制定的性别体系经过不断的传承  
改化 积淀 逐渐在意识领域中成为 理所当然 的共识 因此 对今日女性的地位 应该 
从意识形态的深层次领域进行反省  
BT3 2  社会性别理论  
 社会性别 gender 与生理性别 sex 是两个不同的概念 美国历史学家琼 W 斯科特 
1985 给社会性别的定义是 社会性别是基于可见的性别差异的构成要素 是表示权力 
关系的一种基本形式 社会性别指社会文化形成的对男女差异的理解 以及在社会文化中 
形成的属于女性或男性的群体特征或行为方式 社会性别的概念能够清楚地表明 关于性别 
的成见和对性别差异的社会认识 是社会文化的结果 而不是生理方面的必然结果  
 人们通常认为 传媒真实直接地表现了现实 但社会性别理论则指出 这些形象不可避免 
地经过了父权文化的调整 以表现父权文化对女性角色的期待 父权文化通过大众传媒参予 
并完成了对女性形象的塑造 大众传媒中的女性形象被模式化 角色定型 所谓模式化  
即从父权角度对性别进行概括和简单的归类 如主流文化所赞同的进取精神 理性思维和领 
导才能 一般被归为男性特征 而另一些不足取的特征 如消极被动 感情用事和缺乏理性 
则归为女性所有 父权文化孕育了媒介模式 媒介模式反过来强化了人们头脑中的父权文 
化观点 由此产生了性别歧视以及对性别歧视的无意识 刘伯红 卜卫 1997  
BT3 3  媒体与女性的研究  
西方与台湾对媒体与女性的研究要早于大陆 研究主要集中于 妇女如何利用大众传媒促进 













作用和媒介发展 建立互联网络 使妇女的观点得到广泛传播和充分交流 同时也使妇女 
的意见对政府决策形成有效的集体影响力 即压力集团 卜卫 1996  
其中妇女在媒介中的 刻板印象 stereotypes 是众研究的重点 妇女在媒介中的 刻 
板 
印象 主要有 从媒介报道看 世界的主体是男性 妇女只是没有思想 没有独立意志 
的贤妻良母 广告中的女性角色 大部分媒介广告暗示 妇女应该努力成为男人喜欢的 
那种漂亮女人 妇女是暴力的对象 暴力的牺牲品 妇女是性工具 卜卫 1996  
从目前能收集到的有关研究论文资料来看 国外与台湾女性研究主要集中于电视广告中的女 
性 
角色分析 新闻报道中体现的性别意识 杂志广告 电影 电视剧 综艺节目以及流行歌曲 
中的女性形象研究 女性阅听人的研究等  
在中国大陆 从 1992 年 中国女新闻工作者发现 在日益崛起的广告业中 女性形象越来
越 
多地被利用 广告 商品┼女人 女性成为广告创作中的一个 永恒主题 于是 中国妇 
女报 率先发起了 广告中的女性形象 的讨论 1992 年 3 8 月 讨论发现 广告中的
女 
性形象有一种两极分明的定式 一极是传统的贤妻良母 另一极是超前消费 吃喝玩乐的  
现代花瓶 讨论提醒人们关注广告中的妇女形象 督促人们重新思考大众媒介与当今 
女性生存状态的关系 但这场讨论的声音 很快就被强大的商业文化淹没了  
1995 年第四次世界妇女大会在北京召开 大会通过的 行动纲领 提出要促进媒体完整地
宣 
传妇女形象 行动纲领 认为  
HT HK36 HT5K 在过去十年内 信息技术的进展促进了超越国界的全球传播网 并 
对公共政策 个人态度和行为 尤其是儿童和青年人的态度和行为产生了影响  
公私营的地方 国家和国际媒体组织未能消除基于性别的陈规定型观念 这说明媒体对性别 
问题不敏感  
媒体通讯 电子 印刷和视听 继续显示负面和有辱人格的妇女形象 这种现象必 
须改 
变 大多数国家的印刷和电子媒体没有以均衡的方式描绘妇女在不断变化的世界中不同的生 
活和对社会的贡献 此外 暴力和有辱人格的或色情的媒体产品对妇女及其参与社会也产生 
负面影响 制作强化妇女传统角色作用的节目同样具有限制作用 全世界消费主义趋势创造 
了一种气氛 其中各种广告和商业信息往往把妇女主要描绘为消费者 而且以不适当的方式 
针对女孩和所有年龄的妇女  
提高妇女的技能 知识并改善她们获得信息技术的机会 从而赋予她们权力 这将加强她们 
在国际上对抗负面描绘妇女形象的能力 并向一个日趋重要的行业滥用权力的现象提出挑战 
媒体必须建立并加强自律机制 并拟订方法消除制作具有性别偏见的节目  
各国政府和其他行动者在处理动员媒体的问题时 应提倡积极鲜明的政策 将性别观点纳入 
各项政策和方案的主流 HT5H  
                         JY 摘自 行动纲领 第四章 J.妇女与媒体 HK  
HT4 SS  
这一国际呼吁引起我国妇女研究界和新闻界的广泛关注 1996 年 3 月 8 日首都女新闻工作
者率 
先成立了 妇女传媒监测网络 首都女新闻工作者认为 1995 年世妇会前 我国政府发 













纲要 首先要求宣传妇女与男子具有同等的人格和尊严 权利和地位 宣传富有 四自  
自尊 自信 自强 自立精神的女性 改变社会对女性的歧视和偏见 而 男女平等 
这 
个基本国策的有效实现 有赖于传媒的正确宣传 在报纸 杂志 广播 电视及广告中 
妇女对生活和生活发展的贡献得到了一定的宣传 正面的 超越传统性别角色的妇女形象 
时有所见 然而 在有的宣传中 妇女的作用并没有得到充分的反映 仍有不少女性形象或 
强化男女不平等 或强化传统的性别角色 或贬低妇女的尊严和价值 不少宣传女性的文章 
节目 表面上看赞扬或爱护了妇女 其中的妇女观却是陈旧落后的 它们往往视妇女为对 
象而不是独立的主体 将妇女表现为只甘为人奉献而无意成就自我的形象 在广告中 妇女 
更是常常被描绘成消费者而不是创造者 是家务劳动的唯一承担者 是家庭服务的唯一提供 
者 为此 呼吁全国的男女新闻工作者 特别是女新闻工作者 在各种媒介上宣传人物时 
要注意性别平衡 在报道事件时 要具有女性的主体意识 体现女性视角 全面 公正地 
反映客观实际 陈崇山 1998.5  
这一时期前后 研究者主要对首都 8 家中央级大报的要闻版进行监测 对全国电视台的妇女 
节目进行调查 并且从性别观念角度反省我国媒介广告中的女性形象 主要论文有  
1 妇女报刊与妇女报道应避免的倾向  刘伯红 新闻出版报  1997 年 9 月 2 日 P3  
2 试析我国电视广告中的男女角色定型  刘伯红/卜卫 妇女研究论丛  1997 年第 2
期 
P19-24  
3 广告与女性意识  卜卫  妇女研究论丛  1997 年第 1 期 P25 28  
4 中国女新闻工作者的现状与发展   陈崇山/卜卫  妇女研究论丛  1996 年第 2 期   
P14 18  
5  妇女媒介需要女性意识   卜卫执笔  妇女研究论丛  1996 年第 2 期  P16 19
 
6  我国电视广告中女性形象的研究报告   刘伯红/卜卫 新闻与传播研究  1997 年 
第 1 期  
7  媒介与妇女    卜卫   国际新闻界    1996 年第 1 期 P37 42  
8  妇女媒介监测网络在行动    陈崇山   新闻记者   1998 年第 5 期 P55 56  
9  A Research Report on China TV Programs  for Women   Bu Wei Liu Xiaohong 
&Xiong Lei  
10 Chiha's Establishment Newspapers The Gender Map and Beyond  Feng Yuan  
11 女性大众传播媒介的社会责任    陈崇山  
9 11 为 99 年首都女新闻工作者协会所属的妇女媒介监测网络的会议论文 其余的一些 
文章则散见于 中国妇女报 和一些学刊  
所有的这些文章 不论研究对象为何 都发现在当前媒介中 或多或少存在以下问题  
1  主流报纸要闻版对妇女的报道 以及女记者在要闻版的发稿量过少 与女性及女新闻 
工作者存在数目的比例不相称  
2  媒体专业人员的社会性别意识 gender 有待于进一步提高  
3  媒体促进妇女参予社会发展的力度还不够 媒体的报道缺乏对妇女参与社会发展重大 
主题的深刻反映 轻妇女的社会角色 重妇女的家庭角色  
4  媒体不自觉宣传了一些不利于男女平等和妇女发展的传统角色定型观念 如变相宣传 
男主外 女主内 男强女弱 男主女从 男聪明理智 女愚昧脆弱以及表现在对 女强人  
的敬畏 对小鸟依人 女人味 的宣传  













6  夸大女性年轻貌美的外在价值 误导女性审美追求  
陈崇山 1998.5     刘伯红 1997.2  
BT2 三  流行歌曲/女性  
因为流行歌曲的商品性质决定其以获利为主要目的 所以吸引最多消费者 使用他们最熟悉 
 
最能接受的价值观与信念 如以在社会中的占优势地位的父权意识形态来建构其符号表 
达结构 Becker,1984,P71 就是不可避免 必然的结果  
纵观英美学者探讨流行歌曲社会现象的文献 不难发现歌词 听众和音乐产业 包括大众媒 
体 是最受重视的三个领域 苗延威 1991 而有关流行歌曲中的性别问题 也大致沿循 
这三个方向 集中在运用内容分析法对歌词的性别意义进行分析 Hyden&Mc Candless,1983 
Enders,1984 Lance&Berry,1985 Wells,1986 Saucier,1986 有关流行歌曲生产环 
境下的女性角色问题 Bayton,1988,1993 Parsons,1988 以及有关阅听人 特别是女性  
对流行歌曲中性别意义的解读与诠释(此一部分较为缺乏) 如 Rosenbaum&Prinsk 
y,1987 Wells,1988  
以下简要分析介绍西方传播学实证主义与批判主义对流行音乐性别意义的研究  




性别意识形态作出限定 规划 从而建构一个有利于当权的性别意识形态继续维持社会秩序 
 
早在本世纪 40 年代 彼得曼 Peatman 就对美国流行歌曲进行内容分析 结果发现流行 
歌 
曲的内容大部分是情歌 其内容不外是有关 恋爱的喜悦 恋爱的挫折 及对 性感到 
好奇 的主题 Denisoff,1983 此后 有关流行歌曲中的两性角色及关系就成为实证 
研究者相当感兴趣的领域 而且多数以歌词作为重点分析对象  
对于流行歌曲中性别刻板形象 stereotypes 的研究在 70 年代才出现 迪马哥等人 Di Ma 
ggio,Peterson and Esco,1972 分析了乡村歌曲的歌词后指出 在某些流行歌曲研究中将 
爱情视为 征服 时 女性多以安慰 稳定的形象出现 或是为被打击 破碎 困惑的男性 
提供力量 索舍尔 Saucier,1985 P156 163 在分析乡村歌曲歌词时也指出 女性在乡 
村歌曲中唯一可被接受的角色是 家庭主妇 母亲和情人 她们从不被视为工作或事业上的 
伙伴 女性在歌词中最常被描写的是表现性 expressive 角色 在情绪上支持男性 是  
情绪的修复者 emotional fixer 男性则扮演 工具性 instrumental 角色 赚 
钱养家 Saucier 在研究中还指出一个有趣的发现 在分析歌词中男性具有对爱情关系的欢 
庆与对失去自由的恐惧 男性表现出对女性魅力的依赖却又害怕被伤害的焦虑 这反映出男 
性恐惧女性的力量 尽管女性提供了情绪与性上的支持  
从实证主义研究的流行歌曲内容分析可以看出 流行歌曲中的女性形象是温柔 害怕 挂念 
等待 安慰受挫男性的 阴柔 被动 形象 而与男性的 阳刚 主动 形象形 
成对比 不过正如 Saucier 1986 P150 指出的 实证主义的研究大多忽略了与性别角色 
相连的社会学理论 实证主义者做研究时割裂了流行歌曲与社会上其它机构的关系 在理论 
上缺乏整合 忽略了有关性别的权力与意识形态问题 从而无法对性别 
问题进行更深切的社会洞察以及提出相应的变革策略 其次 从分析方法来看 内容分析大 
多只限于对歌词的主题进行统计分析 忽略了流行歌曲中的歌声 音色 音乐形式 旋律 













行音乐的内容分析方法 只能作为我们研究的部分参考  
BT3 2  批判主义传统下的流行歌曲性别意义研究  
批判主义传统下的流行歌曲研究 始于福瑞斯与麦克罗比(Frith&Mcrobbie 1978/1990)合 
写的 摇滚与性 Rock and Sexuality 一文 在此之前 对流行歌曲的考察主要集中在 
政治经济学领域或青少年次文化群体对流行歌曲的使用两个方面  
针对实证主义研究过于偏重歌词的缺陷 以符号学为主要研究方法的批判主义者认为 流行 
歌 
曲性别意涵的研究不应只停留在文字层次的歌词分析上 根据 Frith 的观点 大部分摇滚乐 
唱片最大的冲击力是在于音乐的感染力 而不是歌词的力度 文字即使为人们所注意 
也 
仅是在音乐已造成特定印象之后才被兼容并蓄地吸收 因此 最关键性的变化仍是在于声音 
与节奏 Frith,1993,P318  
而那些听过重金属摇滚乐的乐迷 在纷沓狂乱的贝斯 鼓声 在令人窒息的节奏下 所能体 
验的第一感觉也只是音乐 节奏 摇滚乐手诡异的外形所带来的震撼 至于歌词所带来的影 
响 只有在很长时间熟悉歌曲以后才能体会得到  
Frith 的上述见解 指出了流行歌曲的效果主要首先来自其 感染力 而不是直接来自表 
现意义的歌词 对于流行歌曲的研究不能只分析歌词 而必须注意到流行歌曲中的 音 
乐 部分  
由于流行歌曲的商品性 注定其一产生就要造就适应市场所需的明星 流行歌曲与明星体系 
的 
紧密相连 造成流行歌曲对阅听人的影响越来越超出单纯的音乐形式 明星歌手的形象成为 
建构 维护性别意识形态不可忽视的因素 流行歌曲所呈现的主体形象 与歌手自身形象有 
密切的关系  
赖恩 Laing,1985 P63 66 指出 在大多数歌曲中 歌词中的主角大多是以 我 第一 
人称 发言 这使得听众容易将歌词中的主角与演唱者等同起来 如 纤夫的爱 中演唱者 
尹相杰在大众眼中俨然就是那个傻得可爱的胖纤夫 李春波则是刚离开 小芳 的 负心郎 
 
不过 并不是每首歌都是以第一人称作为歌词的主角 有些歌词的主角以第三人称 他 
她 们 呈现 歌词中的 叙事者 story teller 的角色与歌唱者密不可分  
由 Laring 的解释可知 歌手所呈现的形象与歌词中所建构的主体形象之间 存在密不可分
的 
关系 它们结合在一起对听众产生影响  
为了准确了解流行歌曲各要素间呈现的性别意涵 Frith 和 Mc Robbie 从音乐类型出发 融
合 
了歌词 旋律 演出等各种因素 来探讨音乐与性别的关系 他们将音乐分为硬摇滚 Cock 
 Rock 与抒情歌曲 teenybop 柯永辉暂译 与 cock rock 相对  
BT4  硬调摇滚与性别 欲 的关系  
硬调摇滚是指在表演上粗野 具侵略性的表露男性性欲的音乐 它通过粗野的声音 明显的 
旋律 让摇滚乐构成男性主宰 自大的世界 将听众置于父权意识形态主宰下的男性世界  
 
BT4  抒情歌曲与性别 欲 的关系  
抒情歌曲的音乐形式混合了流行民谣 pop ballad 和轻摇滚 soft rock ,偏向老式的罗 
曼蒂克情调 抒情歌曲几乎都由年轻的女孩所消费 她们所买的也是男性性欲曲折 间接的 













薛芙德 Shepherd 1991 P166 167 在进一步研究后指出 抒情歌曲以不同的方式塑造
了 
三种性别形象  
a 女性作为抚慰者 woman-as-nurturer 告诉所有的年轻女孩或家庭主妇 用她生命的 
源泉来吸引并抚慰脆弱的男性  
b 年轻脆弱的男孩形象 忧郁 深思体贴 然而乳臭未干 这时自疑 脆弱的男孩需要一 
个敏感且具有同情心的心灵伙伴 去支持并抚慰这个未完成的青春期的男性直到其长大成人 
 
c 女性作为性对象 woman-as-sex-object 将女性视为性对象  
抒情歌曲通过以上三种方式 说出了年轻女孩所处的位置 自由的去做某人的妻子 母亲 
情人 自由的去做迷人 可被男性欲望的性对象 Frith&Mc Robbie,1978/1990  P38 
1  
从上面的分析可以知道 硬调摇滚由放开嗓子大声唱的音乐形式以及肯定 自大的歌词 塑 
造了一个音乐的男性世界 在这个世界里 无论从乐手到观众 几乎清一色的是男 
性 塑造了一个男性的集体认同空间 不断的肯定男性的主导与优势 抒情歌手则将女性听 
众视为目标 以满足男性潜在的性与情感避风港的需求  
研究流行歌曲性别意涵建构的研究者 Shepherd 1991 在其 作为社会文本的音乐  
Music as Social Text 一文中提出了研究流行歌曲与性别关系时 不可忽视音色的研究 
她的研究结论为  
BT4  硬调摇滚的音色特点  
声音激烈刺耳 发声部位强调喉咙和嘴巴 在大陆以唐朝 崔健的后期作品为代表 很少 
利用胸腔与头部的共鸣 这种声音高度利用声带的收缩 再现了当男性致力于外界奋斗时的 
生理紧张与被压制的经验  
BT4  软调摇滚 抒情歌曲 的音色特点  
a:女性作为抚慰者的典型音色是柔和 温暖的母性音色 放松地使用声带 并运用胸腔的共 
鸣制造饱暖 共鸣的音色  
b 年轻 脆弱的男孩的音色 与激烈刺耳的硬调摇滚相比 它属于柔和 温暖的音色 主 
要利用头部共鸣发声 较少运用胸腔共鸣发声 此类音色同女性作为抚慰者的音色相比 显 
得轻柔 单薄  
c 女性作为性对象的典型声音也是柔和 温暖 但带点中空的音色 这种声音主要利用头 
部发声  
因此 在研究流行歌曲中性别意义的讨论时 我们不能只限于文字即歌词的范畴 流行歌曲 
的其他非文字层面 如声音 旋律 节奏 编曲 歌者音色 和歌者的形象 魅力方面 也 
是考虑流行歌曲对于性别意识形态建构的重要组成部分  
台湾政治大学新闻研究所的柯永辉在其硕士论文 酒后的心声 解读台湾流行歌曲中的女 
性意涵 一文中  
综合了以上研究方法 对台湾流行歌曲中的文字 歌词 声音 包括旋律 节奏及编曲等 
音乐形式 及歌者音色 形象 包括歌者性别及其他构成形象等元素 三大部分 运用符 
号学的理论选取 性别意涵特别丰富 的 15 首歌曲作为样本进行文本分析 对歌词 音乐
及 
其他因素中所蕴含的男权文化进行解构 揭示现实社会中性别权力的不平等  
BT2 四  研究目的与假设  
1  流行歌曲是否存在性别歧视 是否巩固了传统性别角色的陈规角色定型 角色定型通常 













发展 具体包括 在角色分工上 男主外 女主内 在权力关系上 男主女从 男尊女卑  
在性格特征上 男刚女柔 在情感上 男理智 女浪漫/脆弱等  
2  流行歌曲的商业化倾向是否利用女性形象造成对女性的侵犯  
 流行歌曲中所表现的女性形象是否脆弱 无助 需要抚慰 是次于男性的 第二性  
是否把女性的脆弱 伤感作为招徕 作为煽情的卖点 把女性作为性的对象  
 演唱流行歌曲的女歌手是否从市场角度 从男性感官需要出发 无论从形象还是音色上 
被当作审美对象 否定女性在审美活动中的主体性和全面感受 并利用复制这种 美 吸 
引消费者 影响妇女大众 它表现在 审美标准的外在化和单一性 女性在审美活动中的被 
观赏性和从属地位 沦落为性的对象 对女性年龄 形体的规定 要求 女性在追求美丽时 
的易被操纵性  
3 流行歌曲是否无视女性在社会发展中的角色变迁 包括 歌词否定妇女在社会生活中的 
多方面发展 女性除了哀怨 等待 无我奉献之外几乎没有别的形象 否定妇女的主体性和 
独立性  
 
LM BT1 二  研究方法 DM( 二 研究方法 DM) SM( 我国流行歌曲中女性 
形象的研究 SM)  
 
本研究采用定性分析为主 用符号学分析方法来评价抽样统计结果 并选择其中代表性歌曲 
进行文本分析 结合定量分析 根据评价指标进行抽样统计)的方法 对 1994 1995 两年 
度 音像世界 上榜流行歌曲进行研究  
BT2 一 符号学理论的定性研究方法  
BT3 1  符号学的定义  
符号学 Semiotics 是研究符号 sign 意义 或指意 signification 以及指意体系 
signifying systems 的学术思潮 张锦华 1995 P15 之所以称其为学术思潮 是 
因 
为符号学不仅与语言学所研究的语言规则 与哲学研究的本体论范畴 认识论范畴相关联  
同时现代各类学术领域中也有专门运用符号学方法从事的研究 如巴尔特等的文学符号学  
麦 
茨的电影符号学 塔拉斯提等的音乐符号学 以及当代众多的戏剧 建筑 绘画等艺术符号 
学 李幼蒸 1993 P2 符号学的研究范畴涉及到整个人类的生存与活动  
BT3 2  符号学的重要概念  
BT4 1  符号 能指+所指  
符号学分析的基本单位是符号 它包括两个部分 我们通过感觉感知的物体 能指 物体 
向我们表述的内容 即它的意义 所指 由瑞士著名语言学家索绪尔 Saussure 1949 年 
提出的模式比较令人信服  
JZ 符 号 sign  
JZ / \  
JZ 能指 WB signifier 所指 WB signified  
DW1 DW2  
JZ 符号的具体形式  符号被理解的意义  
在这个模式中 索绪尔主张 符号 由两部分组成 一个是符号的物质表现形式 语言 形 
象 表情 在流行歌曲中诸如歌词 音乐 歌者形象等都是 能指 另一个是这些符号在 
各个不同传送者或接收者心理上所产生的理解或意念 称为 所指 所指来源于能指 但 













举例来说 留长发的摇滚乐手是一个符号 能指 就是他的长发 穿着打扮举止 而  
所指 就是一个 社会传统的反叛者 一个 另类 不合乎我们社会对青年角色的 
认知与期望  
不过 留长发的摇滚乐手 这个符号 不一定就代表 社会传统的反叛者 不同社会 
层次 
社会文化的人会有不同看法 比如对于一位追星少年而言 长发也许代表 现代 时 
尚 而与社会传统 道德约束丝毫不沾边  
因此这个例子至少显示符号学具有三个主要的特征  
 所指可以因人 因地 因时等而不同 符号的意义不是永恒不变的 符号的意义是人为 
的 武断的意义的连接  
 若是某一个所指被认为是 理所当然 或 真实如此 那极可能是 
社会 
文化规范的结果 也就是社会优势权力运作的效应 因此符号学应用在大众传播的领域中  
是属于 社会 符号学 的分析取向  
 符号所传递的意义是 人的理解 而不是 符号与实体之间的关系 因此 符号学 
的分析并不触及符号是否 真实 的反映客观事物 而是强调人的 理解 是基于人类社会 
文化经验的整体结构而定位的 例如 女人 是什么 并不是根据某个女人 真的是什么  
而是父权体系的结构要求女性扮演什么样的家庭角色 性对象或从属角色而定 张锦华 
1995 P18 19  
BT3 2  符号学解读文本意义的三个层次  
符号学理论家费斯克与哈特立 Frske&Hartley,1978 将符号分为三个层次来解析意义的内 
涵  
 表面意涵 符号的表面意义 例如女性歌手披散卷曲长发 身着晚装进行演唱  
 社会迷思 myth 社会文化所赋予符号的意义 是主观的价值 情绪和态度的反 
映  
如上所言卷曲的长发象征成熟 性感的女性 晚装则更增强了女性身体的吸引力 它们代表 
男性对女性的审美标准  
 意识形态 隐藏在迷思之后的权力结构 如上述例子中 父权社会将女性视为可欲望  
可观看的性对象  
因此 本研究就是在流行歌曲文本的各符号组成中 选取歌词 声音 歌 
者形象等具体符号表现形式 从社会性别的观点出发 分析符号意义 深入表层结构之下  
探讨社会文化规范或价值体系中所显示的父权意识形态 是如何借助流行歌曲表现并巩固自 
身统治的  
BT2 二 定量分析的抽样评价指标  
参考世妇会 行动纲领 第四章 J 妇女与媒体以及柯永辉 1994 刘伯红 1997 陈 
正男 谭大纯 1995 等流行歌曲 广告中的女 
性形象研究的评价指标 经过对所选样本歌曲的反复倾听与思考 确定了以下三组测量指标 
 
BT3 1  歌曲分类指标  
BT4 1  涉及两性情爱关系  
 对爱情的渴望与爱情关系的建立 歌曲分为以下几类  
a 男性的成功建构在女性的牺牲 奉献之上 男性需要借助女性的关爱抚慰 从失败当中 
振作 恢复自我  














c 男性对得到爱情的欢愉与对失去自由的恐惧  
d 男性对温柔美丽女性的思念 爱慕 女性对事业成功 在外打拼男子的思念 爱慕  
 倾诉相思之情 追忆往昔与爱情关系的瓦解  
a:肯定女性在追求爱情时应该深情 等待 忍耐的 无我形象  
b 男性期待爱情又害怕承担责任 失去爱情时的苦恼 孤单 寂寞  
c 爱情瓦解时多疑 犹豫 爱情瓦解后怨恨 思念对方  
 对爱情关系的社会评价 歌手以过来人的身份对男女间的爱情关系加以忠告 反思 评 
论  
BT4 2  不涉及爱情关系  
与上述内容无关的歌曲  
BT3 2  声音的指标  
流行音乐的声音元素大致包括 旋律 节奏 编曲 歌者音色等 这些要素会对流行音乐的 
文本意义 如歌词 产生增强或削弱的作用  
对于旋律来说 起伏大的旋律会渲染情绪 让人思潮起伏 平缓的旋律则使人平静或沉思  
强烈的节奏代表热情奔放或发泄对现实的不满 反抗 平缓的节奏则比较抒情 至于编曲的 
运用 乐器的搭配则会构成不同的效果 这些要素与歌词相结合 对建构女性形象有着重要 
的补充作用  
至于歌者的音色 大致是温暖饱满的女性音色 表示对男性进行抚慰 而用头腔发音 带点 
空虚的女性音色 则多代表男性所注视的性对象  
BT3 3  歌者形象指标  
歌者的形象和性别 包括年龄 外貌 身材 打扮及行为态度 歌路等 都对塑造性别主 
体形象有着重要意义 如女歌手大都年轻漂亮 苗条性感 奇装异服 她们作为影响 
女性价值目标追求的因素之一 无形强化了女性在审美活动中的被观赏性和从属地位 突出 
女性在追求美丽时的易被操纵性和美丽即可获得幸福等意识 在一定程度上导致了就业 婚 
姻 社会生活领域中 对女性年龄和形体的歧视 例如中老年歧视 肥胖歧视 残疾歧视等 
刘伯红 1997 9  
由于本研究的主要目的不是对歌者的音色 歌路进行专业研究 而且歌词 声音 歌手形象 
本身就是 
一个综合体 难以具体 数量化的硬性分开 因此在分析某一首歌时 具体地分析歌者的音 
色 歌 
路 旋律 节奏 要比对所有的歌曲作一个旋律 节奏的统一分析更有说服力 也更确 
切一些 所以在进行第 2 3 两个指标的具体操作时 本研究将其与具体歌曲相结合进行分
析 
 
BT2 三  研究样本  
根据对近十年来流行歌坛回顾资料的研究 本研究选择 94 95 年 音像世界 两年的上榜 
流行歌曲作为研究样本 原因如下  
1 音像世界 1987 年创刊 作为全国首家以宣传流行歌曲为主旨的专业刊物 目前 
每月发行量一千万 在国内乐坛颇具影响力 音像世界 歌曲排行榜 采用每月歌迷推荐 
音像世界 每期均附有当月排行歌曲选票 歌迷从 20 首候选歌曲中选取 10 首之后  
再 














由中央电视台 中央人民广播电台播出 在国内流行音乐排行榜界拥有较高的权威性与知 
名度  
2 中国大陆流行音乐在 1986 年确定了自己的地位 1986 年中央电视台第二届全国青年歌
手 
大奖赛开始设立通俗唱法类别 表明流行歌曲不但受到社会的承认 而且得到了官方和媒介 
的认可  
1994 年是中国流行歌坛公认的最辉煌的年代 在这年前后 歌迷大世界 当代歌坛  
中国百老汇 等系统介绍流行音乐的杂志相继问世 打破了 音像世界 长期以来 只 
此一家 的地位 各省 市的电台纷纷创办原创歌曲榜 一时间打榜 领奖成为歌坛最热闹 
的风景 歌手们开始和公司签约 接受唱片公司的包装和定位 1994 年产生了林依轮 陈
明 
李春波 谢东 高林生 老狼 郑钧 朱桦 戴娆 白雪 罗琦等一大批至今活跃于中国 
流行歌坛的歌手 同时也诞生了 爱情鸟 为你 小芳 笑脸 同桌的你 
牵挂你的人是我 等一大批脍炙人口的原创歌曲 这是我国流行音乐发展史上的另一 
高峰 王江 吴晓颖 1997  
1995 年及以后虽然原创作品难以维持 94 年的高峰状况 但 95 年仍推出高枫 孙悦 陈少
华  
韩晓 戴军等几位新人 出现了 祝你平安 大中国 九月九的酒 纤夫的爱 
天不下雨天不刮风天上有太阳 执着 等走红歌曲 然而好景不长 从 96 年至今 
中国大陆流行歌曲的创作及流行一直难以维持 94 95 年的红火趋势 并一直徘徊不前
目 
前在卡拉 OK 及 KTV 中人们能够演唱的大陆原创歌曲也多是 94 95 年的原创歌曲 97 年
98 年 
的一些新歌只能在少数乐迷中流唱 再难出现前两年的 一唱百应 的局面  
基于以上原因 本研究选取 94 95 年 音像世界 歌曲排行榜上榜歌曲作为分析样本  
经过统计 1994 年度 音像世界 排行榜上榜歌曲共有 90 首 上半年 1 6 月每月上榜歌
曲 5 
首 从 7 月始改为 10 首 故全年上榜歌曲为 5 首 6 月 +10 首 6 月 90
首  
扣除重复上榜歌曲 36 首 还剩 54 首 1995 年度 音像世界 排行榜上榜歌曲 10 首
12  
月 120 首 共有 120 首 扣除重复上榜歌曲 52 首 还剩 68 首  
因此 94 95 两年度的上榜歌曲共有 54+68 122 首  
按照歌曲分类指标 本研究将歌曲分为两大类 LM HT  
BG(! BHDFG1*2 FK25 K5 K10F 则数 百分比 
BHDG8 FK10 K30F 有关两性爱情关系  
情歌 ZB( BHDG2 K15ZQ K5 K10F  
1 ZK( JP4 对爱情的渴望与爱情关系的建立 JP ZK) 37 30 3  
 
BHDG3 2 ZK( 倾诉相思之情 对往昔爱情的追忆 爱情关系的瓦解 ZK)  
40 32 8  
BHDG3 K15ZQ K15F 3 对爱情关系的社会评价 ZB( BHDG1*2 K5 K10F 3  
 













BHDG3 FK10 K15 K5 K10F 不涉及爱情关系  
非情歌 与以上三类无关的歌曲  
42  
34 4 BG)F HT5H  
                       JZ       表一 HT4 SS  
根据前文分析 由于流行歌曲歌手的性别 形象 音色等与流行歌曲所呈现的性别意涵有密 
切关联 为了研究的准确性 根据表一分类 依照歌者性别 男性主唱 女性主唱 男女对 
唱 从有关两性爱情关系的三类歌曲中抽取代表性歌曲进行分析  
 
HT  
BG(! BHDFG25 FK8 K32F  
有   关  
两   性  
爱   情  
关   系 ZB( BHDG12 K10ZQ K22ZQF HJ*6 1. ZK( 对爱情的 
渴望与爱情关系的建立 ZK)  1  执着 女  
2  光芒之神 男  
3  夜玫瑰 女  
4  从你的房子里面走出来 男  
5  你的柔情我永远不懂 女  
6  美人 男  
7  我听过你的歌 合  
8  天不下雨天不刮风天上有太阳 合  
 
BHDG9 2 ZK( 倾诉相思之情 对往昔爱情的追忆 爱情关系的瓦解 ZK)  
1  星星是我看你的眼睛 女  
2  牵挂你的人是我 男  
3  这一次我是真的留下来陪你 女  
4  小芳 男  
5  错位 女  
6  爱情鸟 男  
BHDG4 3 ZK( 对爱情关系的社会评价 ZK)  
1  白天不懂夜的黑 女  
2  外婆这样的女人 女 ZB) BG)F HJ  
JZ HT5H 表(二) HT4 SS  
LM BT1 三 文本分析 DM( 三  文本分析 DM) SM( 我国流行歌曲中女性 





本研究将文本分为情歌 再细分为三类 与非情歌两大类 从表一的统计结果可看出 流行 
歌曲中以旷男怨女 卿卿我我 男欢女爱为主题的情歌占绝对多数 约为总数的 65.6  
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